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Abstrak 
Makin banyak tempat kursus musik yang berkembang di masyarakat. Penelitian tugas 
akhir ini bertujuan untuk menghasilkan identitas visual Big Yellow yang baru dan 
menarik perhatian. Penelitian dilakukan di berbagai media seperti buku, internet, dan  
wawancara dengan narasumber dari pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
untuk menciptakan identitas visual yang menarik, dapat dilakukan melalui penggunaan 
tipografi yang sesuai karakteristik produk, warna yang menarik, dan elemen pendukung 
yang sesuai. Kesimpulannya, identitas visual Big Yellow Music School & Studio dapat 
menarik minat konsumen untuk mencoba jasa pelayanan yg ditawarkan, serta nama Big 
Yellow dapat melekat dihati konsumennya. 
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